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Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya 
penyusunan laporan tugas akhir yang berjudul “Peran Sutradara dalam Konsep 
Penuturan Struktur Kronologis dalam Medium Hybrid Animation dan Live action 
pada Film Dokumenter “SEWO”. 
Penulis memutuskan untuk membahas tentang bagaimana penggunaan 
struktur kronologis dalam penggabungan antara motion comic dengan live action 
pada film dokumenter “SEWO” ini karena penulis merasa pencampuran animasi 
disini membuat film dokumenter menjadi lebih jelas dalam penyampaian isi film 
dan juga terlihat lebih menarik.  
Penulis membahas dari pembuatan motion comic yang ada dalam film dan 
digabungkan dengan live action untuk menjelaskan bagaimana strukturisasi cerita 
secara kronologis dalam dua visual tersebut. Penulis berharap laporan tugas akhir 
ini  dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya para mahasiswa yang sedang 
mencari informasi atau tertarik dengan pembahasan yang menyangkut visualisasi 
film dokumenter dengan gambar animasi. Dalam penyusunan laporan tugas akhir 
ini, penulis mengalami banyak sekali tantangan dan rintangan, namun dengan 
adanya tekad yang kuat untuk lulus dengan cepat maka laporan ini dapat selesai 
sesuai dengan yang diharapkan. 
 Penulis menyadari saat penyusunan laporan ini, informasi mengenai 
animasi dalam film memang tidak sedikit, banyak sekali yang harus diseleksi. 
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Penulis juga mendapatkan banyak wawasan baru mengenai animasi dari segi 
pembuatan dan juga teori-teori yang membahas tentang film dokumenter yang 
sangat penting dalam membangun jalan cerita pada film. 
Penulis sadar jika hanya sedikit yang membahas bagaimana penerapan 
konsep visualisasi dalam film dokumenter dengan menggunakan motion comic. 
Semoga dengan adanya laporan ini, banyak pembaca terbantu khususnya yang 
membuat film dokumenter dengan menggunakan motion comic dan juga live action. 
 Maka dari itu, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada orang-orang 
yang telah membantu dalam penyusunan laporan tugas akhir ini: 
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Universitas Multimedia Nusantara. 
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penulis yang telah banyak membantu dan memberi saran serta kritik 
yang membangun. 
3. Dott.ssa. Ranty Yustina Dewi, S.Sn. selaku dosen penguji dalam sidang 
akhir. 
4. Annita, S.Pd., M.F.A. selaku ketua sidang akhir. 
5. Pak Yayan sebagai narasumber utama, Pak Polisi sebagai narasumber 
lainnya dan beberapa warga lain. 
6. Teman saya yang bernama Yustika Yuliasih selaku produser dalam 
pembuatan karya dan tugas akhir penulis. 
7. Keluarga dekat terutama orang tua dan adik-adik penulis. 
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mengingatkan penulis untuk selalu mengerjakan skripsi ini disetiap 
harinya serta membantu penulis dalam pembuatan karya tugas akhir. 
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Animasi adalah salah satu media informasi yang saat ini banyak sekali digunakan 
dalam film maupun pemberitaan. Salah satu bagian dari animasi adalah motion 
comic, yang memang dari segi pergerakannya lebih terbatas dibandingkan animasi 
pada umumnya. Penggunaan motion comic dapat menyampaikan informasi secara 
lebih menarik, salah satunya dalam film dokumenter. Sesuai dengan topik yang 
dibahas yaitu bagaimana penggunaan struktur kronologis dalam penggabungan 
antara motion comic dengan live action, penulis memilih untuk menggunakan 
motion comic sebagai acuan utama. Penulis akan membahas bagaimana penerapan 
motion comic dari tahap pembuatan storyboard sampai hasil yang sudah 
divisualisasikan ke dalam film dokumenter yang berjudul “SEWO” ini dan 
digabungkan dengan video hasil syuting di lokasi dengan struktur kronologis film. 
Sebelum pembuatan storyboard, dilakukan proses awal yang dimulai melalui riset 
dan wawancara dengan narasumber terkait. Salah satu peran sebagai sutradara 
adalah membuat struktur kronologis yang bertujuan untuk membuat alur cerita 
dalam film terstruktur dengan baik dan jelas. Setelah melakukan riset dengan 
narasumber, dilanjutkan dengan mengumpulkan beberapa referensi film, teori-teori 
yang berkaitan dengan topik dan beberapa jurnal untuk memperluas pengetahuan. 
Dari semua proses yang telah dilakukan, hasil dari penulisan ini akan memberikan 
gambaran dan pemahaman mengenai penuturan struktur kronologis dalam film 
yang digunakan untuk menggabungkan motion comic dan live action dalam film 
dokumenter. 
 




Animation is one of the information media that is widely used nowadays in the films 
and news. One part of the animation is motion comic, which is indeed more limited 
in terms of movement than animation in general. The use of motion comics can 
convey more interesting information, one of which is in documentaries. The topic 
will be discussed is how the chronological structure used to combine the motion 
comic and the live action. The author has a choice to use a motion comic as the 
primary reference and will discuss how to apply the motion comic from the stage 
of storyboard creation to the results visualized in this documentary film "SEWO" 
and combine with the video resulting that shot on the location by the chronological 
structure in the film. Before making the storyboard, the initial process should be 
carried out through research and interviews with related sources. One of the 
director's roles is to create a chronological structure that aims to make the storyline 
well structured and straightforward—after researching with the source, then 
continue to collect some film references, theories related to the topic and several 
journals to expand knowledge. From all the processes that have been done, this 
writing will provide an overview and understanding of the chronological structure 
in the film used to combine motion comics and live action in documentary films. 
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